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Volumi: 
Antropogenesi. Ricerche sull’origine e lo sviluppo del fenomeno umano, a c. 
di A. Pavan e E. Magno, Il Mulino, Bologna 2010, pp. 666;  
C. CAPUTO, Il fondo e la forma. La semiosi, la semiotica, l’umano, Pensa, 
Lecce 2010, pp. 198;  
V. DE GIOSA, La leadership. Teoria e prassi dell’organizzazione, Carocci, 
Roma 2010, pp. 126; 
Etica e Antropologia. Storia di un Dottorato raccontata dai protagonisti,a c. di 
M. Signore, Pensa, Lecce 2010, pp. 280; 
Etica e arte del vivere. Ethik und Lebenskunst, a c. di M. Signore, Pensa, 
Lecce 2010, pp. 268; 
Platone e il viagra. Riflessioni su Filosofia e sessualità, a c. di L. E. Berra e L. 
Nave, ISFiPP, Torino 2009, pp. 196; 
G. FRASSANITO, Mariologia della storia, Secop, Corato 2010, pp. 332; 
Politica, economia e diritto nell’ “Esprit de lois” di Montesquieu, a c. di D. 
Felice, Cleub, Bologna 2008, pp. 12, 216;  
D. VOLPI, Una rosa bianca per Hans, a c. di G. Rodia, Artebaria, Taranto 
2010, pp. 190; 
 
  
Periodici: 
Aesthetica Preprint, n. 88, aprile 2010: E. CRESCIMANNO, La fotogenia. Verità 
e potenza dell’immagine fotografica; C.I.S.d.E., Palermo;   
Alpha Omega, a. XIII, n. 1, gennaio-aprile 2010; Rivista di Filosofia e 
Teologia dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Roma;  
Antologia Vieusseux, n. s., a. XV, n. 43, gennaio-aprile 2009; con gli atti del 
Convegno: Per Enrico Pea; n. 44, maggio-agosto 2009: Raccontare la 
periferia 3; Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux, Firenze;  
Foedus, n. 26, 2010; Associazione Artigiani e Piccole Imprese, Mestre;  
Giornale di Metafisica, n. s., a. XXXI, 2009, n. 3; Metafisica e teologia 2; 
Tilgher, Genova;   
Hermeneutica, n. s., 2009: Karl Barth in prospettiva europea; Morcelliana, 
Brescia; 
Itinerari, n. 1, 2010; Ed. Itinerari, Lanciano;  
L’immaginazione, n. 254; n. 255; 2010; Manni, San Cesario di Lecce; 
L’incantiere, n. 64-65, aprile-giugno 2010; Carra, Casarano; 
